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Sesungguhnya didalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Terjemahan Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 
Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak pernah 
jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir dirinya kalah. 
 Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya,  
bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik 
 (Abu Al-Ghifani) 
 
Aku merasakan kerendahan diriku disaat menuntut ilmu dan merasakan terhormat ketika 
ilmuku dibutuhkan orang (menjadi pengajar)  
(Ibnu Abbas) 
 
Hidup didunia hanyalah sementara, maka buatlah duniamu lebih berarti untuk akhiratmu. 
Berusahalah jadi yang terbaik, berguna bagi dirimu sendiri, keluargamu  









Karya ini kupersembahkan untuk: 
 Bapak dan ibu tercinta, yang slalu menyayangi, memperhatikan dan membimbingku 
dengan penuh kesabaran, serta tiada henti-hentinya memberikan untaian do’a demi 
keberhasilan ananda. 
 Mbakku tersayang (Lilik, Dwi) yang slalu memberiku semangat tuk terus berjuang, serta 
adikku (Eka). Kalianlah yang mengisi hari-hariku dengan penuh canda tawa. 
 Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan selama ini, 
sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. 
 Sahabat seperjuanganku (Dono, Ivan, Jojo, Koko, Toto, Sis, Yunus) yang setia 
mengantarkanku menuju pintu kesuksesan, moga persahabatan kita tetap terjalin. 
 Untuk teman-teman terbaekku (Aji, Nur, Teri, Eka), terima kasih atas partisipasi dan 
bantuan kalian semua. Semoga sukses dan selalu dilindungi oleh Alloh SWT. Amiiin,,, 
 Teman-teman kelas E’06 semuanya tanpa terkecuali salam kompak dan semangat selalu. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan minat belajar siswa pada 
pecahan dengan menggunakan Metode everyone is teachere here dengan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, dan kepala sekolah 
sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah Siswa Kelas VIIE SMP Al-Islam 
Surakarta yang berjumlah 37 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 
tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan minat 
siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari minat siswa 
dalam: 1) persiapan materi pembelajaran sebelum tindakan dari 18 siswa (48,64 
%) menjadi 33 siswa (89,19 %), 2) mengemukakan ide dari 5 siswa (13,51 %) 
menjadi 21 siswa (56,75%), 3). Mengerjakan soal-soal latihan dari guru 
meningkat dari 23 siswa (62,16 %) menjadi 35 siswa (94,59 %), 5) Menanyakan 
yang belum jelas meningkat dari 4 siswa (10,81 %) menjadi 22 siswa (59,45 %). 
Kesimpulan penelitian ini adalah Metode everyone is teachere here dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
 
Kata kunci: minat, pembelajaran matematika, everyone is teachere here 
